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Borges 
L'any que acabem de deixar ens ha omplert el paisatge de fites his-
tòriques, d'esdeveniments importants. La colonització europea d'Amè- ..,_ 
rica; els Jocs Olímpics; l'Exposició Universal; l'any de l'elecció de Rode-
ric de Borja, Alexandre VI; l'any de la mort del pintor Jaume Huguet .. . 
Semblava que després del 1992 havia d'acabar-se el món. Però el 
món gira indiferent als pronòstics dels homes i, amb els seus cicles esta-
cionals, tornen les orenetes i brosta de nou l'herba i esclaten flors i fruits. :::J 
L'any que acabem d'encetar ens el decoren amb oripells tremendis-
tes, aptes per a la desgana i l'ensopiment. Certament que la indústria i 
l'agricultura no presenten el dinamisme d 'anys anteriors i amb les bos-
ses buides tot es fa encara més diñcil. Però i l'esperit de lluita, de canvi i 
d'iLlusió?. On queda tot això?. Charles Dickens ha escrit bellíssimes pà- O 
gines sobre els temps de crisi i és una garantia per la vida conèixer la 
història i saber que no tot -almenys l'essencial- ho sustenten els di-
ners. Potser les crisis allò que porten de bo és la reflexió i la crítica vers 
sistemes socials que ens manegen sense cap respecte humà. Cal 
doncs exercir aquesta crítica. ~ 
I enguany també tenim fites per celebrar. Potser amb menys olanai-
ments que l'anterior però segurament amb més substància. És el temps 
de retrobar-nos amb la veu dels poetes: J.V.Foix, per exemple. Cent 
anys és una ocasió d 'or per saborejar els versos i la biografia d'un ho-
me que ha donat sava i llum al poble nostre: m 'exalta el nou i m'ena-
mora el vell. Però hi ha altres aniversaris i celebracions que són d 'aquí 
mateix, de casa, importantíssims. L'any Ventura Gassol , per exemple. A 
primers d'any a les Borges del Camp festejàvem números meravellosos 
de la revista La Borja i a Riudoms l'Om farà vint-i-cinc anys; Lo Floc quin-
ze; a finals d 'estiu commemorarem a Reus l'Aparició de la Mare de 
Déu a Isabel Besora i a Montserrat hom celebrarà el IV Centenari ... 
També és l'any Miró i Mont-roig en serà protagonista. 
Foix ha posat la llengua com una borja ben construïda, visible i exem-
plar sobre la cultura dels nostres camps. De l'antic i del nou n'ha fet 
una trena meravellosa. Els qui som vius i nerviosos hem de continuar tre-
ballant perquè cap por ens privi de la poesia i de l'arquitectura. És a 
dir, de pastar amb iLlusió les celebracions de la vida, encara que això 
no surti als periòdics i la crisi econòmica ens inciti a la crisi moral. Són els 
desitjos del Cerap per a l'any que encetem. 
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